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Метою функціонування якої є – забезпечення своєчасної оброб-
ки відповідно до вимог, строге виконання завдань на перевезення з 
мінімальними витратами. 
Одін з показників оцінки завантаження станції, як транспортної 
системи, є  ступінь заповнення. 
Кожен з обслуговуючих елементів станції (парк прийому, ви-
тяжний шлях, фронт вантаження-вивантаження, працівники ПТО, 
ПКО і ТК, ДСП і ін.) розглядається як уніфікований агрегат, що 
характеризується в кожен момент часу Т вхідним Х і вихідним сигна-
лами U і станом Z. 
Таким чином, будь-який елемент промислової станції, як динамічної 
системи, повністю задається сукупністю моментів часу Т, сигналів і станів Z і 
Z(u), операторів V, U, G. За допомогою цих операторів можна описати роботу 
будь-якої промислової станції.  
Робота станції залежить від зміни стану їх елементів в часі. Стан 
станції у момент часу t – число вагонів, передач, складів і ін. у цей мо-
мент часу в кожному елементі. У загальному вигляді рівняння стану 
станції або її елементу виглядатиме так: 
          zср. = f (z, x, t); 
          yср. = g (z, x, t)                                                              
(1) 
де zср. = z (t) – вектор стану системи, що представляє матрицю-
стовпець порядку nxt; 
  хср. = х (t)  – вектор управління, що складається з вхідних змінних; 
      t  -  час, що обмежується періодом планування. 
Для визначення завантаження системи необхідно знати max 
z(ti), при якому буде максимальним простій рухомого складу (δ(t)) в 
періоді t0… tк (критичний період Тк). У цьому періоді коефіцієнт за-
вантаження обслуговуючих елементів ρκ>1, а модуль введення більше 
модуля виводу. Т. е. у цьому періоді відбувається заповнення системи і 
вона знаходиться в критичному стані max z(Тк). Якщо наявна ємкість 
менше максимальною – частина ввідних модулів в черзі. 
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В умовах зростання питомої ваги вагонів різної власності 
найгостріше встає питання оптимального управління вагонопотоками 
металургійних підприємств. Ухвалення рішень в умовах, що 
змінюються, вимагає розвитку наявних автоматизованих систем 
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управління і створення сучасних систем (ІУС), що інформаційно-
управляють, на базі логістичних принципів. 
Останнім часом особлива увага приділяється системам 
інформаційної взаємодії між промисловим і магістральним 
залізничним транспортом. Проте недостатньо досліджена 
функціональна складова ІУС залізничного транспорту по моніторингу 
ухвалення управлінських рішень, а саме: планування і організація руху 
вертушок, подача під вантаження, вивантаження, накопичення вагонів 
операторських компаній згідно контрактам і так далі 
Розробка основних принципів формування підсистеми ІУС 
залізничного транспорту, яка повинна підвищити ефективність 
управління зовнішніми вагонопотоками металургійного 
підприємства. 
Створювана ІУС повинна інтегрувати інформаційні і 
автоматизовані системи, утворювати єдиний інформаційний простір 
транспортного процесу підприємства і забезпечувати прийом і пере-
дачу інформації в реальному масштабі часу. 
В рамках інформаційно-довідкової системи повинні вирішуватися 
наступні завдання: 
 номерний облік наявності вагонів чекаючих вивантаження, ван-
таження, що знаходяться в процесі виконання або після завер-
шення вантажних операцій з вказівкою точного місця їх розта-
шування; 
 складання оперативних звітів по вантажній роботі; 
 номерний облік простою вагонів; 
 ведення архіву вантажної станції. 
У діалоговому режимі на будь-який момент часу, система повинна 
забезпечувати достовірною інформацією начальника станції, диспет-
черський апарат, персонал товарної контори (рис 1). 
Комплекс технологічних завдань повинен включати: 
 планування навантажувально-розвантажувальних робіт; 
 планування маневрової роботи; 
 вибір оптимальних пріоритетів обслуговування транспортних 
потоків вагонів при виконанні вантажних операцій; 
 розподіл завантажених і порожніх вагонів по вантажних фрон-
тах. 
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